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1 Ce diagnostic a été réalisé dans le cadre de la troisième tranche (1,1 ha) du lotissement
Candie, à l’est du centre du village. Il a révélé un fossé (parcellaire ?) sous des dépôts de
colluvions non datés, des trous d’obus (guerre 1914-1918) et une fosse qui a livré des
ossements animaux de grande taille indatables.
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